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Solo hay dos posturas, dos situaciones honrosas, para los españoles a 
los q ¡e nos han tocado vivir estos tiempos, en los que hay que dejarse. 
»n regateos la piel y las entrañas. Estas dos posiciones son: en la guerra 
o oar la guerra. j 
Quién no esté en el frente, al frente debe de servir. 
• Qué fea es la situación ce esos pobres que solo se han preocupado 
de en-añar a la retaguardia! ¿No os acordáis, españoles buenos, de aque-
lla caín^añ3 del pasado invierno que tenía por fin procurar abrigo para el 
moldado? Pue;: hubo alguno que escondió ruinmente su capote y este in«> 
vierno ha salido con él, creyendo que nos hablamos olvidado. 
LÍ retaguardia sana., quiere al frente y vive pensando en él. Para nos» 
otros él que vuelve del frente es un huésped de honor. Este pensamien-
to debe vivir en todos los españoles. Que nunca haya que apelar al ruego 
o a la fuerza para alojar al hombre que viene de luchar lleno de cansan* 
c¡o y de barro. 
LÍ línea de fuego es el lugar donde mejor se sirve a la Patria. Allí se 
rcdiirsn los hombres de la equivocacóin política del pasado. Allí se fra« 
guan los héroes y se templan los espíritus y los brazos de los timoneles 
futuros. España será perfecta cuando los hombres que vuelvan del frente, 
vengen diciendo que los soldados tienen la certeza de que los que están 
aquí trabajan sin descanso para aliviar sus penalidades y que cuando 
vuelvan allf, puedan decir esto que nosotros queremos hacer el lema de 
esta nueva campaña: media España en el frente y la otra media pensan-
do en aquella. > 
Ningún español, aunque no esté en la edad militar, puede justificar tu 
situac ón y su título de español, sino hace algo por el frente. El frente 
necesita mucho: abrigo, distracción, comida, aliento espiritual, prensa-
Todo el mundo debe trabajar ordenadamente, como una maquinaría per-
fecta, pensando en mejorar la situación de los que luchan. Solamente así 
podrá ! tener alegría cuando vuelvan las banderas victoriosas, porque el 
que ha servido al frente, aunque no haya estado en él, tendrá la certeza 
de haber trabajado en la consecución del triunfo. 
¡Arriba España! 
En el Ejército rojo no hay españoles 
C r ó n i c a de E L TEB1B A R R U M I 
Musoo de la Guerra, de León 
En la sencillez está la dificultad. Los 
objetos de menor importancia para tí 
pueden demostrar ante la posteridad 
la ba barie de los rojos, en nuestro 
Museo de la Guerra. 
El mundo va reconociendo a Esp ina 
Hungría, Austria y Japón, después da reconocEr 
«de facto» al Generalísimo Franco, prenann su 
reconcímianto «de jure ! » 
Viena.—Como consecuencia evidente que el gobierno húngaro 
de la d^c'aración hecha par el considera a la España nacional co-
ge:, rno húngaro en la Cámara mo la verdadera España y añade 
de !os Diputados de Budapest, qUe el pueblo húngaro desea que la 
ser i !a cual Hungría ha man- guerra civil de España, termine con 
teñir.) desde mediados de sep- la victoria total del General Franco. 
tV .-hre relaciones oficiales con como lo desean las grandes poten-
el representante del General Fran- cias amigas de Hungría, Italia y 
co, !QS periódicos de Viena de- Alemania, con el fin de evitar el pe-
claran que en la misma fecha X\%ro comunista a Europa, 
el gobierno austríaco entablo re 
No se cono-
ce a ú n , n i por 
asomo, la ac-
t i tud de los 
marxistas es-
paño le s > del 
klan de Bar-
celona ante la 
propuesta del 
C o m i t é de no 
i n t e r v e n c i ó n 
sobre la reti-
rada de vo-
luntarios. L o 
único que se 
sabe es que 
los cabecillas 
rojos no dejan 




jeras con todas las apariencias 
de estar jugando al infant i l 
juego de las cuatro esquinas: 
«¿me da usted una poquita de 
lumbre?. Por aquella esquina 
rebul le» . Y al lá van Negr ín y 
Vayo, de ceca a la meca, para 
ver si consiguen encontrar un 
poco de lumbre para encen-
der el brasero revolucionario, 
casi apagado. 
¿ A c c e d e r á n a ia retirada de 
voluntarios extranjeros de sus 
origadas internacionales? Me 
fígaro cualquier cosa anteb 
que est J . Sobre todo desde 
que hoy he conocido datos y 
cifras a u t é n t i c a s sobre las 
can i d a des de estos interna» 
Clónales que luchan en e l la-
do rojo de E s p a ñ a . 
NacU menos que AndfSP 
Marty, el diputado comunista 
francés , jefe supremo de las 
brigadas internacionales, ha 
enviado a! Komi t e rn uua me 
mor ía que ha hecho púb l i ca 
una agencia de i n f o r m a c i ó n , 
en cayo documento se dan 
los siguientes datos: 
Dice Marty que la primera 
brigada internacional l l egó a 
E s p a ñ a e l d í a 14 de octu-
bre de 1936 y 19 d ías m á s 
tarde se puso en marcha aque-
lla brigada hacia Madr id y & 
d ías m á s tarde, la segunda 
brigada. E n el transcurso de 
cinco meses se han puesto a 
d i spos i c ión de la E s p a ñ a roja 
80.000 hombres instruidos. 
Luego dice que carece de c i -
fras exactas respecto a los 
CvartelJeR̂ ^̂  
BOLETIN DE INFORMACION 
ESTADO MAYOR 
¿¿olt'tín de información, con noticias recibí-
tus en este Cuartel General hasta las uo horas 
ú d día de hoy, j S d e noviembre de J937: 
S in novedades dignas de mención en los fren-
tes dejos Ejércitos, 
Salamanca, ji8 de noviembre de TQS?. S e g ú n -
i o Año Triunfal , - DJ orden de S. E l Ge-
neral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
Moreno. 
dos a la E s p a ñ a roja desde el 
12 de abr i l de 1937 v termina 
su documento pidiendo aún 
mayor ayuda para el e jé rc i to 
ro jo , que cuenta ya con medio 
mi l lón de hombr s, s ignif i-
cando que esa ayuda es m á s 
precisa en la cues t i ón de o f i . 
c i ü e s y mandos, d é l o s que 
necesita ahora mucho m á s 
que en el pagado a ñ o . 
De esos 80-000 hombres que 
confiesa han entrado en e 
primer e m p u j ó n en Sa E s p a ñ a 
roja, digo yo deben de que-
dar muy pocos o ninguno. 
A c u é r d e n s e de qu; d e s p u é s 
de mediados de abr i l , fue lo 
dí» B r ú ñ e t e , la a c c i ó n de gue-
rra m á s mortífera de esta cam-
oaña, donde ios rojos tuvie-
ron mas*- éé 6i;.000 bajas y 
a c u é r d e n s e que eiios se jacta-
ban de que en a q u d í a acc ión 
de guerra, figuraban como 
fuerzas de choque las briga-
das internacionales. I 
D e s p u é s fué lo de B e l c h í t e , 
donde ia paliza resu l tó de ma-
yores proporciones, y si aña-
dimos a esto las desercior es, 
ya que se ha hecho incontro-
vei t ibie que a los voluntarios 
fianceses y be'gas les en r6 
deseo irresistible cU volver a 
su pa í s , se comp e n d e r á los 
pocos homares que deben de 
quedar. 
En cambio, es evidente que 
en estas ú l t imas semanas por 
la frontera francas* e s i á n en-
trando nuevos contingentes 
internacionales y afirmo que 
soldados voluntarios envia- es posible que la cifra de 
la i ues con el Delegado del Ge 
nera.l Franco en Viena, lo que 
é> equivalente a un reconoci-
J^ic; !:o de hecho del gobierno 
nacional. 
Añad?n los periódicos que a 
SE CONFIRMA QUE JAPON HA-
RA E L RECONOCIMIENTO E L 
DIA 25 D E L CORRIENTE 
Tokio.—Un periódico afirma que 
ef japón reconocerá al gobierno del 
General Franco el día 25 de no-
80X00 se ha-
y a rebasado 
con mucho. 
¿Cree nadie 
que el e jé rc i to 
rojo es tá en 
s i tuac ión d e 
disp e r s i ó n 
con tantos y 
tantos cont in 
gentes?E q u ; 
suscribe n o 
pasa a creer-
lo , aunque se 
1c jure el pro-
pio Stalin. En 
cambio, t a s 
llamadas an-
gustiosas que 
hace Marty en 
su documento 
pidiendo ayu 
da, sobre todo en oficiales 
y mandos, es bien significa-
t iva . 
No creo haya militares en 
e mundo que vendan su vida 
a esa chusma, que lo menos 
que hace es huir o entregarse. 
No hay hombres que vis t i t n • 
do un honroso uniforme se 
puedan declarar dirigentes 
vendidos a los rojos. P o d r á n 
conseguir la ayuda de todos 
los detritus de Europa y de 
Amér i ca , pero que no espe-
ren ver a su lado militares de 
profes ión , que saben muy 
oien lo que son los caballeros. 
Marty p o d r í a a ñ a d i r a esa 
cifra u n cero, o dos o tres y 
p o d r á n los rojetes camuflar* 
los c u i n t J qaierau para en^a-
( i a r a l i c o m i s i ó n meruac io -
nal y no retirarlos en forma 
alguna. A nosotros nos 
completamente iadiferente. 
L o que n * t e n d r á n nunca 
nunca, se rá mandos discipl i-
nados, o rgan i zac ión de ver-
dadero e jé rc i to y as í , un ba-
tallón de le s nusstio^, s a b r á 
con ener a todas las hordas 
mamstas , por numerosas que 
sean y con t a n t i mayor facili-
dad cuanto m á s dansos sean 
sasefacivos , porque de esa 
manera Ŝ Í e n t o r p e c e r á n m á s 
al salir huyendo, lo que es el 
f in q u é inevitablemente les 




parts de cónsules honorarios viembre. E l mismo periódico añade 
do Madrid, Valencia y Barce- que el ministro japonés del Exterior 
!r,-ja, Austria.no viene ningún informó al gobierno que el Genera-
•rr presentante en la España ro- lísimo Franco solicitó el reconoci-
miento del Japón. Una investigación 
de la situación ha revelado que el 
General Franco ha obtenido gran-
des éxitos militares, pero el más 
Budapest.-—Un periódico húnga- importante, añade el ministro japo-
ro escribe que después del recono- nés, es que la guerra santa contra 
cimiento "de facto" del gobierno el comunismo, llevada a cabo por 
Generalísimo Franco por parte el General Franco, se desarrolla 
gobierno húngaro, no puede tar- dentro de la misma línea que la Ue-
en entablarse contacto entre vada a cabo por el Japón, 
ambos gobiernos. Según el mismo periódico, el go-
Los peridicos hacen resaltar que bierno aprobó la declaración de Hi-
después de la declaración del mi- rota y anunció la citada fecha del 
ntstro de Relaciones Exteriores es reconocimiento. 
La Falange es una orden religiosa y mi-
litar, con t̂res votos; no una rueda de la 
fortuna con tres apetencias de mando. 
El problema triguero, labrador, es 
^|la base de tu economía y Franco lo 
"ha resuelto. E l Caudillo ordena en-
****** tregües tu «chatarra». 
¡Cumple su deseo! 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
Buenas noches, señores 
L a d e l e g a d a n a c i o n a l 
d e " A u x i l i o S a c i a r ' , 
e n t r e n o s o t r a s 
De lo.- liempos de Vailadolid, de estudiante jonsista—canteras por la 
cuiie -Je Teresa Gil un día en que, José Antonio y Onésimo habían ha-
biado en el Teatro Calderón, de tiros en el Campo Grande y concentra-
ciones delirantes de entusiasmo en Simancas y Peñafiel—recordaba, 
aunque vagamente, desdibujaücmente, a Mercedes Sanz Bachiller, la 
viuda de Ouésimu Redondo, el Caudillo de la llanura. 
Hoy he hablado con ella. Una corversación corta sobre "Auxilio 
Social', de planes para el futuro y de recuento de la jobra hecha. Y ha 
bido esta conversación como un recuerdo de aquellos tiempos buenos, 
de aquellas palabras que ei Caudillo de Castilla nos decía a la sombra 
de ias choperas casielianas, después de aquellas marchas militares con 
redoble de tambor, por los caminos anchos, cuando estábamos ense-
ñando a los hombres que arabaíi las lindes del camino a levantar el bra-
zo con un gesto valiente, cuando Onésimo Redondo nos decía ¡ España 
será grande! y nosotros lo creíamos de corazón. 
' Auxilio Social nació en Vailadolid, allá por octubre de 193ó, Con 
un comedor, que se instaló en el lugar que ocupaba un oscuro café de 
la capital castellana, que tenia un nombre ruso que ni siquiera quiero 
recordar. Un año después, 'Auxilio Social" tenía 711 comedores. 
Aquel primer día, nuestras camaradas de la Sección Femenina dieron 
do comer a cien personas. Hoy "Auxilio Social" alimenta diariamente 
a 73.936 niños. En el primer mes de trabajo de "Auxilio Social", se re-
partieron 6.000 comidas y en el mes de octubre, cuando esta institución 
admirable cumplía un año justo, repartía mensualmente cuatro millones 
novecientas sesenta y ocho mil setecientas treinta y cuatro comidas. 
Esta ha sido la obra de "Auxilio Social" en un año. E l balance es 
para satisfacer al más exigente. 
La Delegada Nacional nos habla después de "Auxilio Social" en León. 
No ha tenido un desarrollo muy grande, pero le tendrá pronto, porque 
León está preparado para ello. Hoy tiene algunos comedores de "Auxilio 
de Invierno", que serán reformados completamente. Se fundarán otros 
más. Dentro de poco, León contará también con algunas cocinas de her-
mandad en la capital misma y otras en los pueblos. Después, o simultá-
neamente, mejor dicho, nos hemos de cuidar de dos cosas principalmente: 
del desarrollo en la provincia de la Obra Nacional-Sindicalista de pro-
tección a la Madre y al Niño y de la Obra del Hogar Nacional-Sindica-
lista. 
Hoy cuenta León con una Guardería infantil que será pronto refor-
mada y ampliada. Después vendrá lo demás:' jardines maternales, hoga-
res para nuios, coíonias Veraniegas y hogares de reposo para las madres 
trabajadoras. 
Todo, todo, nos dice, con un entusiasmo y una fe emocionante, irá 
surgiendo y desarrollándose sin dificultad. Construiremos también vivien-
das y escuelas donde se enseñe a las mujeres nacional-sindicalistas el ar-
te del hogar. Y quiero que no te olvides de esto: Gracias para todoá los 
que nos han ayudado a salvar las dificultades que han surgido en el ca-
mino de "Auxiloi Social" hasta hoy y que nos seguirán ayudando;grac¡as 
al Gobernador Civil, al Presidente de la Diputación, al Alcalde y en fin} 
a todas las autoridades que han ayudado, porque han llegado a ver clara-
mente que nada como las obras de "Auxilio Social" propaga las ideas y 
las ambiciones de la Falange, en las que se basa el Estado Nuevo. Y pe-
dirles que sigan, que sigan, que levantando al "Auxilio Social" se leventa 
a España. Que el niño que hoy alimentamos y salvamos del hambre, de la 
miseria y del frío, ofrecerá mañana su voluntad honrada y libre, comple-
tamente olvidado de las luchas de clase que llevan al caos y a la pobreza 
a otros Estados que no han tenido la suerte que ha tenido el nuestro. 
i Arrriba España! ^ 
Empiezo, por protestar enér-
gicamente de que las radios 
marxistas hayan inteferido mi 
charla de anoche para Améri-
ca .Esto, como siempre, es v la -
bido a que la. verdad es enemi-
Luego unos dicen que estuvo 
en la Academia de Artille-ría y' 
otros lo niegan, pero a mí me 
han informado que estuvo aiü 
Companys, a quien se llama 
"el Pajarito", era un aboga-
illo sin vergüenza, que sê  puso 
al servicio o l í Sindicato Unico. 
Fracasó el pobre en E l Esco- \ Como no podia medrar, se ous 
rial, fracasó en la Academia.5 có la protección del pistolero 
ga del marxismo y los rojos no Después se hizo negociante y\ Grau. Huido de París, se tro-
quieren que se sepa la verdad arruinó a su familia; más tar-| pezó con Macía, que buscaba 
en el mundo. Pero a posar de de se enamoró de una mucha-! hombres y pactó con Compa-
todo, se sabrá. ' I cha, que por que no la miraba | nys, provocando la huelga de 
Ahora quiero prevenir a mis ^ a la cara, le dió unas calaba-
oyentes que esta charla es so-1 zas enormes, 
lo para hombres. Voy a ha- | Frcasó luego como drama-
blar del ejemplo que a sus huesj turgo y solo, sie-ndo jefe del 
tes dan xos personajes y per-j gobierno, consiguió que estre-
sonajillos de la república. ETay 
te-la para rato, y por eso hoy 
solo daré una parte. 
Empiezo por el más alto, por 
la cúspide: D. Manuel Azaña, 
que además de las iberrugas 
y los: cuentes, tiene otros defec-
tos que le afean más . 
Y a conoce todo él mundo, 
por un artículo que publicó un 
su amigo, aquello de las agu* 
jas en la cama de los compa-
ñeros, por lo cual fué castiga-Sí eres buen español, debQs ayudar a tu 
Patria participando en ia Requisa del ̂  por e i dkec to rde i colegio a 
»« K U * t iwpMuwftvs VÍA Ía I io que para él era más hom-
Chatarra. 
a. 4ar un hom a n i madre 
mase la Xirgu aquel tabarrazo. 
Después se enamoró del que 
hoy es su cuñado, Rivas Sche-
rif y sin duda por eso se casó 
con la hermana, que por cier-
to es una señora dignísima, víc 
tima de la infamia de su her-
mano y de su marido. 
Y estecejemplo, lo siguen mu 
chos de%is seguidores. Y sino 
veáse a Galarza, Jiménez Asúa 
y tantos y tanto & del frente 
popular. 
Pudiéramos citar a su in* 
mediato seguidor, Companys, 
presidente de .1* 
badell, que se arregló sin sa-
ber como, pero que le valió a 
Companys irnos miles de du-
ros. 
Después había una sociedad 
de rabasaires, que cotizando, ^ 
cinco pesetas al año cada uno, 
reunieron cuarenta mil duros; 
para que prosperase la ley 
llamada de rabasaires, se loa 
dieron a Companys, que dió 
aquella ley, pero haciéndola 
de tal forma que no com-
prendiese a la finca llamáaa 
" E l Perro", que daba la ca-
sualidad que era del Compa-
nys. Luego mandó hacer unos 
impresos y con arreglo a la 
ley, los rabasaires tenían que 
llenarlos, costándoles a cada 
uno dos duritos. que Cornea-
ays se embolsó, i Marxismo pu-
ro ! Más tarde se compró uu 
hongo y un pañuelo de seda y 
ya hecho un señorito cogió 
un secretario, nada menos quu 
#1 pistolero Grau. 
1 Y a tenia todas estas cosas, 
pero como Gasanovas, que gra 
cias a un desfalco en el Ayun-i 
tamiento de Barcelona, formó 
una compañía de varietés a la 
cabezaje la cua) actuaba Ma-
Maruja'Cai-bajal. Compnys que 
ría tener su Maruja Carbajal 
y se lió con Pacita. Este nom-
bre debe ser de guerra, pues 
no se llama así. L a Pacita, 
cuando los sucesos de octubre 
lloraba y se mosaba la melé 
aa, en compañía de Venturita 
Gaseóla, dentro de la Genera 
lidadfc cuando fueron a detenfM 
a Companys. 
Pero la 'Pacita se llama en 
/calidad Carmen Ballesta y 
estaba casada con un var Lm-
rán. La Carmen, al adveni-
miento de la república se afilió 
al partido de la "Esquerra", en 
un centro del que era presiden' 
te Badía, Este una vez fué a 
ver al presidente^ y íle advirtió 
de que clase de socia era la 
Carmen, a pesar de lo cua/ 
uompanys siguió con ella. 
Cuando Companys estaba en 
presidio allí le visitaba la Car-
meú; al salir , Companys, por 
la amnistía, de la cárcel se ca 
saron. Termina el que me co-
munica todas estas cosas des-
pués de darme detaUes de su 
vida actual, entre ios milicia 
nos diciéndome que Carmen la 
esposa del presidente Compa 
ays es la Mesalina de la revo-
lución, , 
to- M i ó , 
traen hoy la actitud ĵ a conoci-
da de Rusia en el Comité de no 
interve-nción JEl representante 
de los soviets viendo la respon 
sabilidad en que podía incurrir 
y la intuilidad de su manera 
anterior de proceder, aceptó la 
propuesto inglesa incluso la 
concesión de la beligerancia. 
Ante esta actitud los rojos edi-
tan indignados, pero sin la vio-
lencia que los socialistas que 
siguen a Blum al que en una 
reunión insultaron, así como ai 
gobierno del que forma paite 
y al inglés, por lo que Blum tu 
vo que pedir prudencia pues 
dijo que aquellas palabras Í>O-
drían disgustar a Inglaterra. 
Luego declaró que lo mismo e] 
gobierno inglés, que el de Ru-
sia, estaban convencidos de la 
imposibilidad de una victoria 
gubernamental y como un di-
putado le preguntase en que se 
basaba para hacer aquella afir-
mación dijo que en informes 
oficiales que él tenía 
También hoy las radios di-
cen unas cuantas tonterías co-
mo la de que aquí pasamos 
mucha hambre sobre todo en 
Zaragoza. Y la de Cartagena 
ha manifestado que en Cuba 
están muy disgustados con los 
facciosos porque no compra-
mos ya azúcar de Cuba Son 
unos idiotas y el speaker que 
dice esto mucho más. pues no 
sabe que desde hace muchísi-
mos años España tiene azúcar 
para abastecerse con extraordi-
naria aoundancia aunque en la 
zona roj^ carezcan de ella 
Da lectura del parte de ope-
raciones y de la lista de don*-
ttves y tenni&& su 
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los asturianos residentes en la 
Argentina celebran el triunío 
del Ejércit® de Franco con el 
«Plato Unico» 
Buenos Aires - El d ía 29 de 
octubre pasado tuvo Jugar en 
las salones del «Ambassa -
deu r» , )a comida de cPlato 
únic» con que la colectividad 
asturiana c e l e b r ó el triunfo de 
las armas del G e n e r a l í s i m o 
Franco en el Norte de Es 
p a ñ a . 
Asist ieron 1.400 comensa-
les, siendo el acto de esta na-
turaleza que m^s gente ha 
congregado. 
A1- fondo de la presidencia 
h a b í a una gran mapa de Es-
p a ñ a coa la bandera nacional 
clavada en Gi jón . 
Los salones presentaban un 
deslumbrante aspecto, asis-
t iendo lo m á s caracterizado 
de la colecticidad asturiana y 
e s p a ñ o l a de la capital de la 
R e p ú b l i c a 
F r e s s i d i ó el acto el re 
p.esentante del General Fran^ 
co, den Juan Pablo de L o 
hondio, a c o m p a ñ a d o del re-
presentante del Genera^ Fran 
co en Paraguay, don Felipe 
G . Ontiveros; del conde de 
Guadalhorce, de l jefe de los 
Servicios Consulares, ^ don 
Francisco Amat y de la Comi-
s ión organizadora del acto, 
as í como de los d e m á s fun-
cionarios de la representa-
c i ó n . 
A l ofrecer la comida el doc-
tor Emar Alvarez B a l b í n , ar 
gentino, hi jo de asturianos, 
p r o n u n c i ó sentidas y emocio-
nadas frases de a d h e s i ó n a la 
E s p a ñ a Nacional y al General 
Franco. 
H a b l ó , t a m b i é n , el agrega 
do de Prensa y Propaganda 
D . J o s é Ignacio Ramos, quisn 
d i jo : «Ga l l egos y asturianos, 
primos y .hermanos» y mani 
festó que si los asturianos ha-
bían podido repetir hasta j u 
l io de 1931 una frase feliz 
« C o v a d o n g a siempre fué Es 
paña , lo d e m á s hub© de con 
q u i s t a r l o . « S o m o s los galle 
gos, dice, quienes desde esa 
fecha p o d r í a m o s decir: Gal i 
im nunca fué Rusia, lo d e m á s 
hubo de conqu i s t a r lo» . 
A c o n t i n u a c i ó n l eyó el se 
ñ o r Ramos unas cuartillas que 
Eugenio Montes h a b í a escrito 
para est? acto, al que no ha 
bía podido concurrir por ha 
ber dado ese mismo día una 
conferencia en la Universidad 
de C ó r d o b a . 
Hizo luego uso de la pala-
bra e l s e ñ o r conde de Gua-
dalhorce, quien p r o n u n c i ó un 
magnifico discurso, y al final, 
entre aclamaciones de la con-
currencia, h a b l ó el Sr. De Pa-
blo Logendio , siendo aplau-
d i d í s i m o . 
E l 
L A GUERRA EN E L MAR 
Baleares» contribuye con sus 
proezas al señorío del mar 
¡ r e s 




L o s publicistas franceses 
que han estudiado los or íge-
nes de la bo lchev izac ión de 
E s p a ñ a , entre ellos M . Raoul 
Foliereau, Presidente de la 
Liga de U n i ó n Latina, en el 
n ú m 116 de' su pub l i cac ión 
semana , han dado a conocer 
un l ibro aparecido en 1937 en 
lengua ruáa , dentro de las edi-
ciones oficiales del Comit-e 
Central del Part ido Comunis-
ta. E l documemo se t i tula: 
«La causa de E s p a ñ a no es 
asunto pr ivado de los espa-
ñ o l e s » . 
H o y todo el mundo empie-
za a h a ü a í s e de acuerdo so-
bre este enunciado. La causa 
que se debate en E s p a ñ a no 
es la de la supervivencia a ia 
muerte de toda ia civil iza-
c i ó n occidental. Pero la m 
t e rp re t ac ión del o p ú s c u l o es 
la siguiente: «La causa de 
la E s p a ñ a llamada republica-
na es propiamente la causa 
dei^Komiatern y del Gobier 
no s o v i é t i c o . Quienes se sol í 
ú a m a n con ia E s p a ñ a roja s i r 
ven al bolchevismo, o vice 
v e r s a » . 
Los propios Soviets esta-
blecen la confus ión y sientan 
e i dilema: o bolcheviques con 
N e g r í n , Prieto y Companys, 
o a n í i b o i c h e v i q u e s con Fran 
co y su pueblo renaciente. E l 
guante, ia o p c i ó n , quedan 
echados a la faz entera de 
Europa. 
E I P O L L 
D í n a m o s , , Electr icidad del 
a u t o m ó v i l , Transformadoies, 
Ascensores, Electro-medicina 
LM oí ores, etc. 
Bobinages en general. 
Ramiro ^Baibuena, 16.—León 
Te lé fono 1467 
I ^ M R O M é 
R E S T A U R A N T 
Los mejores planos diaria-
mente, po i cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
R a m ó n y Cajal, 1 
Te lé fono 1757 
Lo que piden 
d o los frentes 
nuestra capital, falangistas del 
primor momento, y que en aras 
de su fervor y entusiasmo pa-
criótico, se enrolaron un día pa-
rá formar en la dotación de la 
Escuadra nacional. 
Cumpliendo sus deseos, fue-
ron admitidos en el "Baleares" 
donde han vivido toda su cam-
paña en el mar. 
Estes dos falangistas, hoy 
rnarineres, se llaman José Paso 
Cortés y Fernando Martel Me-
néndez. 
Recogemos sus impresiones 
jobro algiuios hechos en que 
"'ntervino el crucero, gloria de 
nuestra invicta Marina. 
UNA DOTACION ENTUSIAS-
TA D E VOLUNTARIOS 
L a traición de la marinería 
de parte de nuestra Escuadra, 
no fué obstáculo, antes bien 
aliento, que hizo que una par-
le de la juventud nacional se 
. oleara en los cupos de las na-
voz d,e guerra de Franco para 
cumplir el deber que en el mar 
les reclamaba. 
Así, en el crucero "Baleares" 
se hicieron la mayoría de sus 
marineros por voluntarios: fa-
langistas gallegos y andaluces 
3̂  requetés (vascos). 
Acataron la disciplina, que 
era condición indispensable en 
áqiisl caso, y que, poco- sacrifi 
cío costaba a los que estaban 
ciispuestos a darlo todo, hasta 
a vida, por Dios y por Espa-
cruceres. For esta oobaraia, ei 
•Baleaies", y demás barcos de 
la escuadra nacional que tenían 
.a vigilancia de Málaga, sólo 
tuvieron que poner en fuga a 
yunoa etrevidos aviones ro-
jofi. 
Recibimos una carta en la 
que se nos dice lo siguiente 
que d e s e a r í a m o s ver atendi-
do por los lectores. E n nues-
tra r e d a c c i ó n les facilitaría-
mos las s e ñ a s para el e n v í o : 
c l i n grupo de leoneses, que 
nos encontramos en este fren-
te del Jarama, y en vista de 
que ei i n v i e r í o se aproxima, 
con sus largas y frías noches, 
y e n c o n t r á n d o n o s muy abur r í 
dos fuera de Jas horas de ser-
vic ió , pues el repertorio de 
chistes y cuentos se nos ha 
terminaao, nos dir igimos a los 
patriotas leoneses, para que 
nos mandesea algo con que 
pasar el t iempo, por ejemplo: 
juegos de d o m i n ó , de damas, 
novelas, o a ' g ím instrumento 
musical, por IO que les que-
daremos eternamente agrada 
cidos>. 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Mmu 
a pesetas 3,501 
independencia, 2 . -
na. 
Asá, en el castillo del alcá-' 
•ar, sobre cubierta, se leía un 
etrero que con grandes titula-
es decía: ''Todo por la Patria" 
y &n todos los lugares,del barco 
•bundaban, y abundan aún, los 
i,:.;ios de Falange y los escudos 
regionales. 
Nunca hubo la menor duda de 
que aquel barco se hacía a la 
.nar por Dios y por España. 
L A TOMA D E .MALAGA 
E n los días en que las tro-
pas nacionales estrechaban ei 
cerco de Málaga, la escuadra 
roja intentó hacer su apari-
:ión en aquellas aguas. Avisado 
ií mando del "Baleares", salió 
i toda máquina al encuentro de 
as unidades rojas; pero ¡oh 
•sorpresa! A las unidades dei 
Gobierno de Valencia les bastó 
un paseo y fogueo ante el puer-
to de Almería, en donde se en-
contraban, para que no decidie-
ren descender hacia el mar que 
nimda la costa de la provincia 
andaluza citada. Y debe saber-
se que ia oscuadra roja que iba 
en defensa de Málaga la com-
ponían nueve destructores y dos 
os 
Cipriano G a r c í a Lubón 
B A R R E S T A U R A N T 
Servicio a la cartas 
Precios e c o n ó m i c o s 
C i d . | , T ^ f . 103^. L e ó n 
E . Barthe Pastrana 
Ex-ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, Garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Aven ida del Padre Isla, 6 
<53) T e l é f o n o 1911 
Almacén de Coloniales 
M i k 
G i l y Carrasco, 
I ,eóQ 
J. Pablos y Compara 
Las oficinas de esta Casa, estableci-^J 
das en l a Avenida del Padre Isla, nú-J | 
mero 21, han sido trasladadas a sus 
Almacenes y Fábrica de Embutidos 
de la Carretera de Trobajo del Camino 
A-50 Teléfono 1933 
UN E N C I E R R O Efr CARTA-
GENA 
• E l día 25 de abril, durante ia 
noche se presintió un encuentro 
con la escuadra roja, por estar 
jsía en el mar. Se supo, y a las 
3uatro dol amanecer de ese día 
ios cruceros de nuestra escua-
dra '"Canarias" y Baleares to 
caban a aafarrancho para adop-
tar posiciones frente a la es-
cuadra roja. 
Amanecía cuando los dos ban 
dos se dieron vista a través 
los telémetros. Las unidades ro 
jas eran ocho destructores y dos 
crucoros. Por nuestra parte ya 
¿e conocen los dos que van a 
oatirlos, pues la escuadra roja 
no había que pensar qu e iba a 
Jhtorpeeer a un convoy: iba a 
aprovechar una ausencia de los 
nuestros pava bombardear las 
costas de Málaga y Granada, co 
bardemente. 
A pocos kilómetros de Car-
tagena se inició el encuentro í ^ 
por el fuego de los cañones de. 
los ér ucerod nacloiiL.les que con' 
hábiles maniobras sembraron 
el desconcierto en la fila tuxt 
val roja, aislando al "Sánchez 
Barcáiztegui", que logra, ave-
riado, ganar el puerto. Le si-
guen e-n fila, y como puede ca-
da cual IB* dpraáa hnrrnq P o r 
España roja. 
Después de i 
de iiue-vô  la fi 
nes se oía en t 




todo el material que traís 
"Libertad" y sus 'auxiliar 
con esfuerzos. Pero ant( 
anochecer, la escuadra 
huía, perdida toda su 1 
ción, llevando de remolque ai 
"Libertad", seriamente averia^ 
do por los disparos del "Balea-
res". 
LOS BOMBARDEOS SOBRE 
LOS OBJETIVOS D E COSTA. 
UN E S P E C T A C U L O 
V I D A B L E 
El Rey de Bélgica, en l m 
uete en honor.-Comentarios A* ia 
inglesa a 
Londres .—El L o r d Mayor . nerlflraft:„M 
ofreció el d ía 17 un a l m u e r z o r araC,0nes ^8 Uon 
en honor del Rey de Belsrica. \ Londres — i a o igic ,
al que asistieron ^el Duque de 
Kent , el ministro de Relacio-
nes Exteriores Mr . E d é n , el 
ministro de la Guerra y otros 
miembros del gabinete diplo-
m á t i c o extranjero. 
En su discurso de saluta 
c ión , el L o r d Mayor seña ló 
las reU cienes amistosas que 
unen a Bé lg ica con Inglate 
i ra , es presando su esperarza 
de que ambas naciones pue-
dan sa! var ias di f icu tades i n -
ternacionales actuales exis-
tentes. 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió l^o 
tura a la carta de amistad ck: 
ondres - L o s 
publican )a drn\a 
Inglaterra debía 
oído ||| 
Peí más i m p v m m ^ ^ Pa. 
l u c i ó n d e l o s p ^ ^ U ^ : 
n ó m i c o s m u n d i a l e s . 8 ^ 
este 
üuí' el iialeares 
serie, nuestros int 
dicen que el más 
mayor valor y el 
eacia, fué el.lievac 
Mahón, la clu 
De todos los 
tiene en st 
audaz, el dt 
o a cabo con-
Jadela fortifi 
paros del "B_ 
•acallar um. 
.bacía el puerto base naval dé-
los moscovitas en el Mediterrá-
neo, defendido por cañones del 
•2 y poniéndose al alcance de 
-stes logra encerrar a la escua 
Ira roja en su puerto. Allí escri 
oía una página de valentía y gio 
ia.la dotación y marinería del 
Baieares", y cuando la orden 
]e retirada se daba, gritos de 
entusiasmo de ¡Viva la Marina! 
¡Viva nuestro almirante! ¡Viva 
Franco! y 'sobre todos los vivás 
el de España, daban la despedi-
da a los cobardes encerrados. 
E L CRUCERO ROJO " L I B E R -
TAD", AVERIADO 
Otro combate con gloria. 
E l día 7 de septiembre pasa-
do. E s el de mayor duración cuartlífes la relación de todor 
que- ha sostenido el "Baleares", los hechos en que ha intervenid 
Fué un combate que duró desde do el crucero "Baleares". Por 
el. amanecer hasta la tarde, y ello hacemos punto ñnal de-
-;e combatió en la ruta Argel- jando a nuestros falangistas 
Cartagena. mairineTos con la promesa de 
A este combate ya se dió referirnos en otro paréntesis de 
gran resonancia. |su vida en el mar- otros hechos 
E n ol "Baleares" se supo que que merezcan ser difundidos 
un importante convoy de armas'para orgullo de las unidades > 
venía por esa ruta, con direc- dotaciones dee la gloriosa E r -
ción a la zona roja. cuadra de Franco. 
cada. Certeros diaps 
loares" lograron ; 
banda de- la fortificación y des-
montar, según se supo, una ba-
tería del 12 de la isla. 
Otro hecho poco conocido 5 
presenciado desde' la cubierL'. 
del crucero fué el bombarde: 
aéreo de los obje-tivos militare 
del puerto de Barelona. Fué ei 
septiembre último. Pasaba e. 
"Baleares" ante Barceloaia, n 
unos doce mil metros, cuando 
detuvo su marcha para obsor 
var la acción eficaz que durante 
la mc-dia noche hacían escuadr. 
lias de aviación nacional sobre 
el puerto. Pronto las .grkiiada.' 
incendiaban los d.epósitos de ga 
solina y petróleo, cuyas lumina-
rias nos mostraban parte de 
casco de Barcelona. Los prc 
yectores de la' defensa se apa 
garon, y el líquido, cayendo fe 
agua, prendía fuego a varia 
embarcaciones quo se dedicaba: 
al contrabando. Y en tanto qu 
el incendio consumía los depóá 
tos de la "Campsa", las aJás 
azules harían el retorno triun-
fal a sus bases. 
No cabe en las limitad::r-
- iineS> escribe ¿¿k 
llamamiento de L^qu.e 
brá de tener s e g u r a ^ 0 h 
r epe rcus ión y ^ ^ l ^ 
tamente necesario m i , 0 ^ 
tades Unidos colaban08 Es-
respecto estrech^mem aeste 
Gran Bretafia. E W 6 C(* 
comunica a continuaeiAn^00 
han hecho grandes pro^que 
a 
ias gestiones encemi^^S( 
L o n d es al Rey Leopoldo, fís-k^ conc lus ión de un a 
te a g r a d e c i ó la ca r iñosa re ! comercial ar}glo-americ8Uertío 
c e p c i ó n que se le ha d i s p e r - l ~ 
sado y las rumerosas m u é s | 
iras de amistad reci i las. 1 rriba 
Universidad 
E s p a ñ a 
de Oviedo 
PBIVADA 
Para dar cumplido a la Or 
den de la C o m i s i ó n de Cultu-
ra y E n s e ñ a n z , fecfoa 4 del 
corriente (Boietin O f i c i a l del 
5), por la que se dispone que 
todos ios Colegios privados, 
tanto de primera como de se-
gunda e n s e ñ a n z a , admiten 25 
alumnos retr ibuidos, este Rec-
torado ha dispuesto que to-
dos los a udidos centros de 
e n s e ñ a n z a privada, sitos en 
zona ya liberada el primero 
de s e p ü e m b r e ú h m o » a que 
se refiere dicha Orden, en-
v ia rán á las oficinas de esta 
Universidad, en el impror ro 
gab e plazo de ocho d ía s , á 
pa*tir de ia p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en el Bcíetín 
Oficial^ una ficha en cartulina 
blanca, escrita a m á q u i n a j de 
24 por 17 cer i t ímet ros , autori-
zada con la firma del Director 
del Colegio y la del SecretP 
n o ^ o n d e l o haya, con ar e", 
glo al modelo que se i n s J 
o n t m u a c i ó n , haciéndose 
constar en la casilla de m» 
tdcu 'a cGratuí ta», el n ü ^ r ó 
de alumnos que en la setuali 
dad gozan de ja misma, y lie 
nsndo todas las demás. 
Por lo que se refiiere a los 
centros de enseñanza privada 
establecidos en la zona que 
no ha sido liberada el 
septiembre ú timo, se dicta-
r án oportunamente las dispo-
siciones coirespondientes. 
Lo que se hace público para 
conocimiento y exacto cum-
plimiento de ios interesados. 
Navia, 10 de noviembre de 
1937.—Segundo Año Triun 
fal .—El Re cíe r del Distrito 
Universitario, Sabino A. Gen-
diin, ' 
M O D E L O D E L A F I C H A 
D I S T R I T O U N I V E R S I T A R I O D E O / I E D O 
Ciase de Enseñanza I Enseñanza privada 
Nombre cel Colegio Domic i l io . 
Lo componían cuatro barcos 
mercantes, artillados, que lle-
vaban el cargamento, y los 
protegían los dos cruceros ro-
jos, "Libertad" y "Méndez Nú-
ííez", dos submarinos y cuatro 
bimotores. 
¡Pero el convoy no debía pa-
sar! No debía. Así se lo propu-
sieron los hombres del "Balea-
res" para emprender el comba-
te más desigual conocido. 
Hubo un primer encuentro a 
la altura de Argel, por la maña-
X . X. 
F a r m a c i a P 
DE T U R N O P A R A ESTA 
S E M A N A 
de ocho de la noche a nueve 
de la m a ñ a n a : 
Sr. Sálgado P. de St*. Domingo 
^ u t o r i z s c i ó n conce-
« a d i d a para la aper-
t u r a del Colegio 




Tota l de al mnos matriculados. 
De pago Sratuítos 
Total en caá a 
íargdo 
Número de profesores encargados de la Enseñanza 
Títuíoaque posee Nombres y apellidos Disciplina que explica 
(l) AttoriíJad Académica. 
Anuncio Oficial /De 
\ 1? 
LENTES G A F A S »r- F O T O G R A F Í A S 
FOTOS CARNETS - E N T R E G A A L DÍA 
L E O N 
A G E N C I A T I L E F Ü M E E I 
Repira R a d i o - R e c e p í o r e i . Arapllbcadores, Emisoras, Cines 
aonoros, Rayos X , Aparatos ele t r o - m é d i c o s , motores, etc. 
nstalamos luz, timbres a a t o m á i eos., para r rayo» y moto re i 
Hacemos todo m Electricidad. 
T A L L E R E S *LOS A L E M A N E S » 86 
Aprobado por la Excma. Diputa-
ción en sesión celebrada el día 10 
'le los corrientes, el padrón de Cé-
dulas Personales correspondiente 
al año de la fecha, se advierte al 
público que por un plazo de diez 
días, durante los cuales, y en los 
cinco siguientes, se podrán formular 
las reclamaciones por los interesa-
dos ante ia Comisión Gestora de 
este Excmo. Ayuntamiento, con las 
pruebas en que se funden, se haib 
de manifiesto él refreído Padrón 
en el Negociado de Arbitrios de este 
Municipio, con el fin de que los in-
teresados que se consideren perju-
dicados por su clasificación, puedan 
formular la oportuna reclamación 
I León 15 de noviembre de 1937. 
i I I Año Triunfal.—El Alcalde José 
Utos. 
jnciaiflei 
Estado para compra, 
requisa y jistribuciún 
de chatarra 
i ;fts l " -
ALMACENES 
Ferretería 
A L POR M A Y O R Y D E T A L L 
MARTINEZ Y ̂  
Ordofio 11, 18 L E u N 
RIDRUEJO 
DE C O N T R U C G Í O N 
(S. en 0.) 
Te lé fono 1520 
EMBUTIDOS 
* R * tf 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Te l é fono 1130 
Se recuerda a tod.;s los J 
las J. 0. N-S. 
sta De-
legación la relación de la 
recogida en su d« tnarc* 'O 
Presidente de la Co. aisión. 
cales de F. E . T. y d 
la obligación de remitir a 
¡Doíia Tomasa A!varaz¡-
Para darle cuenta 
unto que la iníeres 
ga la presentac ión , 
de un 
as t   l  i í r a, se ^ g 
presentac ión , e de 
o f i c i n a / de I n « f s . d e 
F . E . T . y de las J. u ' 
D.a T o m ¿ s a Alvarez, q«e ^ 
supone r e s i d e e n j ^ c ^ 
F? Dans G o n % ^ 
M A D E R A S DE G A U ^ -
Apeas para Minas 
(Cajerío ^ a 
Representante exclusiva t -
Antonio Manjon 1 
Zapa te r í a s 
Apartado 
Ofiec* «1 públieo •» . ^ 
Ensaladilla eítens° 
juntamente con * toda 
surtido de mariscos > 
clase de mene^ 
wym»4 10 TOvienfóre a© 193? PAGINA CERGERA 
Tabrador! ¡Oampesino! 
Cuanto más fuerte sea un Estado, 
más amparo encontrarás en él. Entre-
ga toda la «chatarra» que tengas, 
para robustecer s» economía. 
está la tierra horadada por 
lin millón doscientos mil pozos 
da petróleo 
H —Mientras que la in- taacia verdaderamente vital en 
^¡ria química alemana ha lo- la vida de las naciones 
S do ya resolver el problema' Quince años después), el có-
í ^ d o ya resolver el problema ic^e Rockefeller pone la pri-
- ."ios carburantes, haciendo ca- m€¡ra piedra de aquel imperio 
a independiente a Alemania de ^ ^ 5 ^ 0 qUe iba a convertirle 
1" importación, del extranjero, en uno ^ los hombres más ri-
npoi 
iante les excelentes suceda-
del carbón, la' extraídos 
«i-ensa del Reich recuerda que 
e 1 estos días se cumple el octo-
a -simo aniversario del petróleo. 
I i propiedad inflamable de esta 
D atería oleaginosa que brota 
¿ si seno de la tierra, fué ya co-
n )c;da en la antigüedad y hace 
a puños siglos se le empleaba 
g gur.os siglos se le empleaba 
t mLñén para fines farmacéuti-
, ,á. Pero hasta mediados del 
P isa do siglo no se pensó en uti-
li:ar el petróleo para el alum-
l .a¿o y en 1857 se fundó la Pen 
n slvania Roch OM Co, la pri-
nsra Compañía que inició el 
p ovechamiiento racional de es-
t . materia, la cual iba a con-
q listar poco a poco el muí-.do 
e itero y a cobrar una impor-
y poderosos del mundo, 
. Hacia fines del siglo X I X procí 
(sámente, cuando el gas y la 
electricidad acababan de extii. 
guifr la lámpara de petróleo he 
aquí que la incipiente motori-
zada le dá a este un nuevo y 
maor incremento que se agigan 
tó considerablemente. 
Hoy está la tierra horadada 
por su buen millón y doscien-
tos mil pozos de petróleo. E u 
tanto que en 1857 la produc-
ción mundial de petróleo no pe 
só de 300 T., hoy—alcanza los 
275 millones de T. Los econo-
mistas aseguran, sin embar-
go, que el reinado del petróleo 
está ya para extinguirse. 
Una nueva época surge: la 
4e la bencina sintética. 
Noticias de la zona roja 
Por no pagar, no arreglan en Francia un 
submarino marxista-Los^marxistas piden 
^ la luna 
"LA VASCO NAVARRA" 
/ ^Compañía ¿Nacional de (Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
generala Raimundo^R. del ¿Valle 
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Bombones, y caramelos 
wde todas clases 
da de Casimiro Diez 
xiéioio j g L E O N Fadra Mo, i i . 
Gtoteial Ficsno, 19. 
6*Rft€£ I B A N 
Automóvilei OIE'JDXJ f accesorios an gontral 
Estación de engrase y reparaciones 
independencia, 10 
H*ifgo Nnevo, 3 L E O N 
Te lé fono 1621 
Telé fono 17 
NáTORIO OllRUfifilCO 
EE T T J E t 1? JÍL 33 O 
Director; Dr. EMILIO H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
C RUGI A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia 
A V E N I D A D E L F A D R E I S L A . I 
^ b a m t Nazaire.—A pr inc i -
pio del mas actual, el subma-
r ino e s p a ñ o l <C. 2> l l egó a 
esie puerto, a fin de reparar 
sns a v e r í a s , pero ¿e repente 
se han interrumpido aquellos 
trabajos. 
L a r a z ó n de esta medida 
parece es debida en pr incipio 
a dificultades e c o n ó m i c a s , 
pues los astilleros repaiado 
res h a b í a n exig ido que fuera 
depositada, por el gobierno 
de l ia ice lona, canndad de 
ires millones de francos en 
un Banco f rancés , til embaja-
dor rojo en Par í s p rome t ió 
entregar dicha cantidad y , an 
te tai promesa, comenzaron 
ios trabajos, pero la direc-
c ión de ios astilleros no tar-
d ó en aar la orden de suspen-
s ión de ios trabajos, ya que, 
a pesar de una c n é r g i c * re 
c i a m a c i ó n , aun no estaba he-
cho ei d e p ó s i t o . 
ü t submarino tiene a bordo 
toipeuos, oouses y municio-
nes diversas. Üsitc stock le-
ma que ser tras.adado a una 
lortaicza p r ó x i m a , pero se ha 
desistiao de eî o hasta la re-
so luc ión de l conf í e t e plan-
teado. 
Lo que quiere el comité cen-
tral del partido comunista 
Valencia.—-En la ú l t ima re-
u n i ó n del c o m i t é central del 
parudo comunista, celcDrada 
eu Valencia, se aprouo ei 
acuerdo de 4ue sea euminaUo 
totalmente ae la zona marxi t -
ta e l t rotskismo, pidiendo 
igualmente la nac iona l i zac ión 
de todas las indusuias y la 
c e l e b r a c i ó n de un plebiscito 
que pruebe la a d h e s i ó n de 
tuda ra aona roja al f r en te 
popular e s p a ñ o l . 
Pero todavía piden más los 
obreros márxistas 
Valencia.—Las representa-
ciones de las organizaciones 
obreras rojas, reunidas la se-
mana pasada, acordaron d i r i -
g i r jg i r un apremiante l lama 
miento ai c o m . t é ejecutivo de 
las internacionales comunis-
ta y socialista, para que todas 
las naciones d e m o c r á t i c a s co 
miencen una campana de i n -
tensa propaganda contra la 
supuesta l e p r e s i ó n realizada 
en Asturias y que se obtengan 
medidas j,ara la evacuac ión 
de personas no militares de 
Asturias y kque las potencias 
extranjeras^uecidan la retira-
da de ios voluntarios extran-
jeros que peiean en el campo 
naciona*. 
T a m b i é n acordaron pedir 
que se autorice ai gobierno 
de Barcelona para ad^uinr 
material de guerra y se abrau 
las trontertts francesas, acti-
v á n d o s e por las potencias de 
mocrá t icaá e l trafico mari t i 
mo con los rojos y que las or-
ganizaciones o Orelas boico-
teen tos productos proceden-
tes de tas naciones de régi -
men autoritaiiv/. 
ÓQ prepara una nueva 
terror 
ola de 
Elconf licto chino-japonés 
El ultimátum nipón a Francia.—Shanghai 
recobra su normalidad ^ 
Se crea el gran cuartel general 
japonés 
T o k i o . - E l emperador ha fir 
mado el decreto creando el 
gran cuartel general, bajo el 
control imper ia l . 
be supone q te la c r e a c c i ó n 
del gran cuartel es el prelu-
j | T o k í o . - R e s p e c t o al ul t imá-
tum d i r ig ido por e l J a p ó n a 
Francia, para que impida el 
transporte de armas desde es-
ta na i ón a N a n k í n , por el te-
r r i to r io de Indochina, se dice 
en los circuios po l í t i cos que 
j a p ó n ha formulado nuevas 
protestas, exigiendo que se 
suspendan los transportes dedio de la d e c l a r a c i ó n de gue 
armas. 
Francia se m o s t r ó transi-
gente e l mes pasado frente a 
los japoneses, pero ha insist i-
do en que h a b í a de cumplir 
los contratos de suministro 
que h a b í a ü r m a d b . Ahora , el 
almirantazgo n i p ó n reitera se 
debe impeai r este transporte 
y declara que se hace desde 
tos puertos franceses a Indo-
china y desde a lí, en ferroca-
r n , a ciudades chinas. 
rarece que en las conver-
saciones d i p i o m á i i c a s franco-
niponas, ios japoneses han 
necno ver que ios ataques 
^ere s haoriau de extenderse, 
ai c o n t i n ú a e l transporte de 
armas, ai t e í r o c a r n t que une 
indocnina con Nankm y al 
F a r i s . - S f prepara ea l a zo \8Jito T o n k í n . 
na roja una nueva era de i e - | Se abastece rápídameata 
r for , semejante a la que se cu h 
realizo en M o s c ú . * onAlignal 
JLos teiroiistas bolchevi-
ques, que se trasladaron deodc 
Vcáencia a ü a r c e i o n a , repro-
chan a ios catalanes por no 
naoer precedido con la orute-
i idad necesaria contra los 
anarco-sinaicaiisias. 
i o d o s los de la b\ A . I , que 
ocupaoan buenos puestos, 
nan sido sustituidos pur hom^ 
ores de Valencia, que siguen 
ciegamente las ordenes de 
Moscú . 
£1 tráfico de armas extranje-
ras para los marxistas 
S t a m b u l , — f í U r á f i c o de na-
vios s o v i é t i c o s con rumbo a 
la Hspana roja, por ios Darda 
d a ñ e . o s , ha disminuido con 
sideraolemente. E a los úit i 
mos tiempos, se nota un au-
mento notable en el t ráf ico de 
navios hajo bandera griega 
que se dir igen por e l mar 
Negro hacia Valencia. 
Protesta contra Inglaterra 
El embajador rojo en Londres reclama por 
el envió de agentes a la tspaña Nacional 
^ L o n d r e s . — A z c á r a t e , emba- de E s p a ñ a , en la que éá te pro 
jador de ¿os rojos en la cap í - testa contra el acuer-»o dei 
tal inglesa, ha entregado ai gobierno ing l é s de nombrar 
ministro de Relaciones l í x t e - . agentes en la zona nacional 
ñ o r e s b r i t án i co , Mr . Ü d e n J y aceptar en í n g aterra a los 
una nota del gobierno rojo" agentes del General Franco. 
Shonghai .—Fc»ra proveer a 
esta ciauad de arroz, e . con-
sej J municipal ha necho un 
.edido de l i ó OÜÜ sacos, cu-
j a pnmsra remesa, de 22.OJO 
sd'jos, se espera para h j y y ta 
siguiente, de 3Ü.UÜÜ, para ma-
ñ a n a . 
rra a China. 
£1 gobierno chino ha tras 
ladado su residencia a Chen 
Sin. 
Un aouai do del Manchukuo 
con Alemania 
T o k i o . — E l acuerdo recien-
te entre el Manchukuo y A l e -
mania, por el que Alemania 
concede un e m p r é s t i t o de 
treinta y cinco millones de 
yens a l Manchukuo, reporta-
rá a ambos pal es grandes be-
nehcios, ya que dichos t re in-
ta y Cinco mil lones s e r á n em-
pleados en m e r c a n c í a s ale-
manas. 
Se estima que en fecha 
p róx ima se c e l e b r a r á un nue-
vo acuerdo comercial entre 
j a p ó n , Alemania y el Man-
cnukuo. 
La socarro de ios ch nos 
T o k . o . — ü l jefe de las fuer-
zas miutares japonesas y el 
ai.nitaate de la escuadra dei 
mismo pa í s han entregado 
lü.OUO yens cada uno ai so-
corro internacional, para aten-
der a los rcinglados chinos 
de las co. cesiones interna-
cionales. 
iNuevo programa naval en Ale-
mama.-Lucíia anticomumsta en 
vanos países.-Se descubre un 
atentado contra ..el coronel 
Batista 
EL/paraiso35 soviético 
Elecciones paraje! soviet supremc-Detención m 
grandes núcleos de refugiados extranjeros 
MOÍCÚ.—El p e r i ó d i c o cuso carcelados 400 alemanes y 200 
Prawdu, ha publicado el texto | italianos, 
de la candidatura presentada 
a n t e q u e r a 
e o n e s a 
para las elecciones del Soviet 
supremo, 1 0(58 organizacio-
nes votaron a Stalin, 562 a 
Molo tof y 461 a Kaganovich. 
Cientos da extranjeros, dete-
nidas 
L e n í n g r a d o . — C o m ó conse-
cmncias de las detenciones 
en masa de refugiados polít i-
cos extranjeros, han sido en-
omercial Industrial P-illarés 
S. A. — LEON 
Exposición de Maquinaría ~ Calefacción - Saneamiento 
^ r ti culos para mesa y cocina — Aparatos de luz. 
Unoleum de todas clases — Persianas—Quitalodos 
Herramientas — Cerra]er la — Estofas de todos los 
sistemas, etc., etc. 
¿graieceremoa i « risita o coasolt* de preciot 
f \ m dt Saat© DomiEtgoa ate* I 
£i presidente del Gomisanado 
de Ukrania, detenido 
Londres.—The Times co 
munica que e l presidente del 
comisariado del pueblo, de 
Ukrania, ha sido detenido y 
transportado a Moscú , acusa-
do de haber estado en rela-




Visito a Goering y a Voo 
Bíomberg 
B e r l í n . — L o r d Halifax ha 
sido recibido por Goer ing y 
por el minis t ro de la Guerra 
del Reich , V o n Blomberg , 
Una catástrofe en Londres 
Londres.—Se ha produci-
do una gran e x p l o s i ó n de gas 
en el centro de la ciudad, cau-
sando el derrumbamiento de 
varias casas y originando nu-
merosas v í c t i m a s . 
Se reúnen los arzo-
bispos españoles en 
ValladoJid, 
Valladol id .—En el Monas 
tei io de Venta de B a ñ o s se 
nan reunido los arzobispos 
de ia E s p a ñ a nacional y e l de 
falencia, para ocuparse de la 
r e o r g a n i z a c i ó n y r e s t ab lec í 
miento de la A c c i ó n Cató l ica I 
en E s p a ñ a . 
Se dice que esta A c c i ó n 
Ca tó l i ca e m p e z a i á sus traba-
jos como directorio ecles iás-
t ico nacional. 
B e r l í n . — H a sido publicado 
el nuevo programa naval de 
Alemania para el a ñ o 1938, 
en el que se notan importan-
cescamoios. 
Uno de los principales es 
que los oarcos de liuea Cita-
ran armados con c a ñ o n e s de 
gruesa calibre, y que actua>-
mente eran de t i ro r á p i d o y 
cauore reducido. No se des-
cu ida rá la flota submarina, 
a u m e n t á n d o l a considerable-
mente. A c u u l m e n i e e s t án en 
cons t rucc ión 14 submarinos, 
y ot ios 10 s e g u i r á n iumedia-
tamen e. 
Un complot contra Batista, 
descubierto 
La Habana.—La pol ic ía ha 
detenido a dos miemoros ae 
la l eg ión revolucionaria cu 
baña , sospechosos de haber 
tram^ao un complot contra e¿ 
coronel Batista. 
¿>e traoaja activamente en 
desoubr.r las ramincaciones 
que pudiera tener ta l complot . 
Una catástrofe de aviación 
Bruselas.—Ha causado v i -
vís ima imp r e s ió n la ca t á s t ro t e 
guinda pur e i t r imotor q i e 
etcCiuaba el recorrido Fr^n-
kror, Bruselas, Loadres. 
Uni ré las Victimas causadas 
por la ca tás t rofe se encuen-
cran cinco miembros de la 
antigua famhia real de Essex. 
Inglaterra no participará en la 
prorroga de la exposioion de 
París 
Londres .—El gobierno br i -
t án i co na deciaiau no p d i t i u -
par en la nueva p i ó a o g a de 
ra E x p o s i c i ó n de r a r i s . 
E l o o m i . é ejecuavo de In -
dustrias b r u á n i c a s ha mam-
rebtaao que laa empresas bri-
t án i ca s no lenardn Dcnchcios 
en e.ta prorroga, l a m b . é n ha 
m t l u i d o en eaut d e c i s i ó n que 
en el a ñ o 1U3& se celebrara 
una e x p o s i c i ó n imperial en 
Glasgow. 
Condiciones para el ingreso en 
t i partido nazi 
B e r . í n . — R u d o i Hess, man-
datario del E ü h r e r en el Par-
tido Nacionak Socialista, ha 
firmado un dtereto relat ivo a 
las condiciones de a d m i s i ó n 
en el p i r u l o paia e futuro. 
Los eacerdoies ca tó l i co s y 
pastores protesta tes no po-
d rán ingres i r en las filas h i -
t.ena uas. l is ta medida ha sido 
tomada para excluir toda l u 
cha de iaeas rengiosas o f i lo-
sóf icas dentro del part ido. 
Suiza contra el comunismo 
Z u r i c h — C o n t i . úa la ac-
c ión contra los cabecillas co-
muaistas, h a b i é n d o s e de.eai 
do a dos nuevos a i r í g e n t e s 
a p e t i c i ó n del t r ibunal min-
iar. Se trata de un consejero 
nacional y del presidente del 
partido comunista suizo. 
A m ó o s detenidos h a b í a n 
convocado para la noche del 
17 una asamblea de protesta 
en Z u i i c h por la d e t e c c i ó n 
de otro consejero nacioaai. 
Con estas d e t e n c i ó n s, se 
encuentran en la cá rce l los 
dos ú n i c o s miembros Cjmu-
nistas del parlamento suizo. 
Campaña contra el marxismo 
en Polonia 
Varsovia.—Se ha iniciado 
uno gran c a m p a ñ a contra e l 
partido comunista, h a b i é n d o 
ss comprobado que de 35.000 
individuos afiliados al pa r t í 
do, 15 son extranjeros. 
Desmoralización en 
el campo rojo 
Sevil la .—En el frente sur 
no hay otra novedad que la 
de las l luvias . Sin embargo, 
e l d ía 17 fué extraordinario 
el n ú m e r o de pasados a nues-
tras tíias por uno de los sec-
tores. 
Todos, u n á n i m e m e n t e , ma-
n i ü e s t a n que la desmoraliza-
c ión es absoluta y que en la 
zona ro^a ya no tienen la m á s 
m í n i m a c o n ñ a n z a . L o mismo 
en los pueblos de la retaguar-
dia que en las unidades de 
vanguardia, e s i á n t eseando 
que nuestras tropas vayan a 
liberarlos, y agrrgan que en 
los jefes de las milicias se 
nota cierta p r e o c u p a c i ó n , por-
que no saben por d ó n d e ya a 
a t a c á r s e l e s . 
Una reunión del Go-
bierno francés _j % 
P a r í s . — P r e s i d i d o por e l se» 
ñoi L e b r ü n , se r e u n i ó el con-
sejo de ministros, d i s cu t i én 
dose varias cuestiones í n t e r , 
nacionales, entre ellas e l v í a . 
je de L o r d Halifax a B e r l í n , 
e l del Rey Leopo ldo de B é ^ 
gica « Londres y la p r ó x i m * 
visita del ministro del Extea 
r ior f rancés , Delbos, a Varso 
vía y otras capitales europeas s 
^Avíadoresjtalianos 
^en Buenos Hires 
^ B u e n o s Aires . -El Presiden-
te de ia rtepuohca Argen t ina 
rec io ió ei equipo de aviado-
res de ia escuadrilla de caza 
ual 'ana, de los que hizo un 
e egio p^r sus aau. i rabees vue-
la», i n v i t á n d o l e s a repetir e l 
s á b a d o sus audacias. 
Embajador suizo que 
dimite 
Berna.—El Consejo federal 
suizo na aceptado la pe t i c ión 
de reara del repieaemante sui-
zo cerca del gobierno de Bra-
s i l . 
S e i á relevado a fines del 
del a ñ o actual, h a c i é n d o s e 
constar la sa t i s í acc ión dei go-
o erno por ios buenos se rv í -
e os pes iados por este viejo 





Oieruo Taiaresco p r e s t ó e l d ía 
17 juramento ante e i Key . 
e l Sr. Tataresco d e c l a r ó 
que su gub.emo af ronterá 10* 
prODlemas de la agricultura, 
are jan.zaado las laoorcS agr í -
colas, inmediatamente se ne-
vara a caoo u n reparto racio-
nal del terr i tor io rumano y se 
p o n u r á en practica un amplio 
programa de obias p ú b l i c a s . 
Sera reforzado ei Ejerci to . 
Hl Key Carol d ió su apro-
bac ión a este,programa y de-
claro que le p re s t a r í a toda sil 
ayuda. 
Juan Pablos y Ca 
F A D K I C A D E E M B U T I D O S 
y A l m a c é n de Coloniales 
F á b r i c a , Almacenes y oficinas 
Carretera de T r o bajo 
Te l é fono 1933. 
L E O N 84 
toderaas E l local con i u U l a e i d M f mM* 
• m m á o ae r r ic io «n 





variados y excelentes 




i ^A. 1? JEQ ¡LÑT O X O ¡ET1 
Para cuando tenga que obtener ü h certificado de 
Penales, recorte este anancio qire p o d r á út i l izar de 
Bo le t ín de pedido, c u b r i é n d o l o con letra nauy clara. 
Nombre 




Anos . . . Nombre de l Paare . . . 
Numbre de la Madre 
Cuyo documento l o desea para 
Solici ta este Certihcado D . 
Vecino de 
Se lo o b t e n d r á urgentemente y se l o enviaiáT a 
reembolso, remit iendo este B o l e t í n a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
B a y ó n , 3. Apartado 137. L E O N , T e l é f o n o 1563 
O b t e n c i ó n de toda clase de documentos y g e s t i ó n 
de asuntos en todas las poblaciones liberadas, asi 
como en P o r t u g a l ^ A m é r i c a Lat ina , A-58 
Vivero de Arboles Frutales 
JOSE SSOAMSZ L a Ba átxa (León) 
La repoblación forestal es ana orden de la natoralexa 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el 5 por 10» de des cuento 
O A" E N L A C I U D A D 
Dico e l Gobernador... 
Coxaenzú diuciuüa^íi ayer, (¿ue^ue los camaradas Panizo y Vélez 
por'Ift raaüaiia habia aoompa ft> i do hablan obaequiado a Mercedes 
a la ijioic^ada Nacioaial de AUXÍLO ; Sanz. 
Social, camarada Mercedes Sanz Por la tarde se ha reunido con la 
Bachiller "VJda. de O. Redondo, vi- Comisión de Cultura y Enseñanza 
altando Juntos la casa de Armunia 
que ae va a destinar a orfelinato, 
decidiendo como consecuencia de la 
Visita, iostaiario allí deflniUva-
mente. 
Nuestra camarada después, nos 
«Ojo el Gobernador,, visitó la guar-
dtería que estaba a caigo de "Mu-
para tratar de la depuración de las 
conduotas de algunos miembros 
Üel Profesorado y Primera Ense-
ñanza. 
También nos dijo que había im-
puesto las siguientes multas: 
De dos mil pesetas a D. Juan 
Gervasi, Sucesor de Oepedano, in-
feres de España"* decidiendo re- dustrial de la calle de Femando 
íortaarla para «u ampliación in- Merino, por venta de un corte de 
mediata con vistas a una vasta ins- traje a precios superiores a los que 
Utucíón local para menores dea- regían en 18 de julio del año pa 
Validos. sado. 
Hablaron lárga y detenidamente Y, otra de cien pesetas a don 
de lós propósitos que les animaban Gregorio Ordás, estanquero en la 
para incrementar todos los servi- Plaza de San Marcelo, por negarse 
eíos de Auxilio Soial y principal- a dar cambio, teniendo dinero suel-
éente, comedores de esta institu- to en el mostrador, 
(gi&j, ; ,.| Terminó diciéndonos que han 
En plazo breve es muy posible dado resultado las gestiones por 
que se monten algunos en los ba- él realizadas cerca de la Compañía 
«ríos extremos de la capital y en de los Ferrocarriles del Oeste de 
los pueblos más necesitados de la España, encaminadas a facilitar la 
provincia. También nos dijo que recepción de la remolacha, ereyen-
oon verdadera satisfacción, había do que «n. un plazo da sis dias que-
atóstído a la comida íntima con daría resuelto este ploblema. 
Hospitales Mili-
t res de León 
Junta Económica 
nebiendo nroceJerse o*-
ta Junta Económica a la . ad-
quisición de víveivs y srtícu-
'os necesarios p;ira cul.rir las 
occegJidadeá de- dichos Hoen-
talles durante el mes de Di-
Grave accidente de 
automóvil 
(En la tarde de ayer, en el kiló-
metro 76 de la carretera de Zamo-
ra, cuando venía de dicha pobla-
ción el camión ZA.—1264, condu-
ciendo un cargamento de pimen-
tón y como consecuencia de la ex-
cesiva velocidad que llevaba un 
auto-algibe del Ejército que mar 
chaba en contra, fué a estrellarse 
contra un érbol el camión prime 
ramente citado, dando después una 
Suscripciones patrióticas 
SUSCRIPCION PRO N U E -
V O A C O R A Z A D O E S P A Ñ A 
Seflor Comandante Mil i ta r 
de Astorsra 7 L a B a ñ e z ^ , pe 
attaa, 40 671,25; Es-uela de 
Vi 'Ialí», 7; A y u ^ t a m ento de 
l a g u n a Dalgra, 157,45. 
To ta l , 40.835,70 pesetas. 
Soletó basta el d í a drt la f ¿ -
efe», 19!.693 68 petetas. 
A I I X 1 U O F R O - A S I U R I A S 
I E O N 
Cantidades irgressi-das en 
este B a ñ o Herrero para 1H 
iua n p c i ó n P r o - Asmí ia^ 
L e v<. 
í :Sa^a ar.ta i r , 100.75-1,34 
Maest o de F 
g a w i á K , 10, 0 p 
de Ve 
Valen-
fin G o n a á ^ z , 25; Cannen BU 
'tas 
bao, ^e Moreno y Beni to Mo 
reno de Haro, 25. 
Suma y sigue, 100 814, 64 
pesetas. 
P A T R O N A T O P R O V I N -
C I A L A N T Í Í U B F R C U L O S O 
Empleados de Correos, 63 
pesetas; Ayuntamiento de La-
giina Dalea, 500. 
Total 563 pes; tas. 
Saldo bdsta e l d ía de Ja fe 
cha, 133.999,90 pesetas, 
D O N A T I V O S 
E Director y pe s^nal d é l a 
Azucarera de La B ñí za h 
enti^gado la c«nt dad de pe-
setas 3,000 pa a A u x i l i o dr 
A tunas y L e ó n y 1.492,10 
P a tas ara temediar bs ne 
esiiades de o i F echas po 
bies. 
üembre próximo y que al final | vuelta de campana y volcando en 
se detallan, cuyas cantidades y laa proximidades de la carretera. 
Como consecuencia del acciden-
te y debido a las heridas que re-
cibió, falleció momentos después 
el ayudante del camión llamado 
de esta íGermán Gutiérrez González, de 38 
años de edad, vecino de Guijo de 
'Avila (Salamanca), habiendo re-
sultado también herido el dueño 
de dicho vehículo Pomingo Cres-
po Vega, de 41 años de edad, y ve-
cino de Puebla de Sanabria (Za-
.mora), que conducía, a quien se 
le apreciaron heridas de considera-
ción. 
I Lamentamos el percance y de-
¡seamos el rápido restablecimiento 
del herído. 
condiciones con arreglo á los 
pliegos técnios y legales se ha-
llaráp de manifiesto todos los 
dias laborables de diez a trece 
horas en la Secretari 
Comisión establecida en la Ad 
ministracicn del Hospital Mi-
litar núm. 1, se invita por eí 
uresente anuncio para hacar 
afeitar a dicha Junta, las cua-
les serán admitidas hasta el 
aía 25 del actual a laa aoce 
lora^ ae su maaana. Con pósito 
rioi'idad a osta fecha se reu<i> 
rá la Junta para verificar las 
adjudicaciones que procedan i 
ARTÍCULOS, N: A EÍOS 
Aceite de oliva. De calidad 
conocida por aceite virgen con 
nenos de dos grados de acidez. 
, Arroz. 
Azúcar.- -De caña o rsrüóia-
d. ha 
Otras detenci nes 
A virtud de denuncia de un veci-
no de SaheUces del Río, ha sido de-
Uqnido el vecino de L a Bandera 
(Cármenes) Julio Pérez de Lomas, 
quien al parecer prestó servicios 
voluntarios en las filas rojas en 
Asturias en un batallón de la 
C N. T y tomó parte en el fusila-
Bizcochos. ' ^ J V.- +„ Ar. T o -RVI 
, , ... . miento de tm derechista de L a Fei-
Idos.por Caracolillos o Puerto ^ ^ e s ó el propio de-
«co. de ^anos gordos e-igua- ^ al fundante días antes 
dé entrar nuestras tropas en Cár-
menes. 
—También ha sido detenida Eu-
genia Cimadevilla Rodríguez, veci-
na de Lario, acusada de haber hur 
tado un capote a un requeté desta-





ent'é limpia sin sebo, grasa 
tondonos. Hay dos clases. La 
diposa; la primera {«ra 
mos €i regalar uno tiuriilero 
Aeródromo de lo Virgen tíel 
C«IIÍIÍI*O 
Recibido ayer ea nuestra A d m i n i s t r a c i ó n : 
Pes?ta» 
Suma ante i ior . . 4.279,50 
S e ñ o r a v iuda de Francisco Banavides. 
A s o c i a c i ó n Provincia l de Veterinaria. 
D o n Juan Va c i r ce R í o s . . . . . 
> j u l i o Daura 
Pascual Mvjliner ( m é d i c o ) . . . 
Eroi i J Gago • 
Mis ígrao Guisas ola. , , . . . 
H r qu? Ig es'as G ó m e z . . . . 
Alfonifo C a d ó r n i g i L ó p ¿z. . . . 














L E O N E S E S : 
,- . Elevar el nivel cultural d," 
JQS- productores de España es i 
4|iK> <le los &nes que se propon 
ne, realizar la Central Naciona!-
^ijxdicaíista. Para ello es pre-
ciso qut' bibliotecas bien nutri-
das se pongan á su disposición 
ipajra. que, aprovechando las ho-
ras liores, püe<lan, además de 
Vecreai* «ií "é^píritu; •pjrrfeceio* 
P̂IÍTC en sus' prcf Piones' Ü ad' 
•quiri? nuevos esenodinients.-zy. 
Por estas' r&g&fós* la -DelegA-' 
Suma y sigue. . 4.469,50 
mportante deleociún 
Por tm grupo ¡de camaradas fa-
langistas del pueblo de Algadefe 
al mando de su Jefe Local, se pro-
cedió anteayer a la detención del 
célebre dirigente rojo d la cuenca 
minera de Matallana de Torio, Ma-
tiano Lorenzana Fernández, (a) 
j"Quino¿libras" autor de diversos 
crímenes e instigador máximo para 
la comisión de otros durante la do-
minación roja en dicha zona. 
| Huido de Asturias al ser libe-
rada por nuestro glorioso Ejército, 
consiguió internarse en el pueblo 
de Aigadefe, donde al parecer te-
¡¿iía.un pariente que no quso reci-
Ibirie en su casa. Noticioso de todo 
ello la Falange local, procedió a la 
detención (de tan peligroso sujeto. 
?ión Sitidicai • fítiVimnai • dv* 
Üeóñ ha decldííío tí.raíí.ncer pa-
ra img kfilitidD¿i W'i Servicio gra- 'quin al darse cuenta de ello, em-
tuito de ' CiT^ds.' Quiénes com-' prendió la fuga haciendo varios 
Pj-fcdiendó toda ía' iTíiportancla ldisparos de pistola contra nuestros 
v e es tá ' labol*; cfirlsran c'> ipe-' camaradad, sin que afortunada' 
rar a ella pueden remitir GUO mente consiguiera hacer blanco, 
do&f-tiroa.-en libres^prec^a^en'Intentando suicidarse más tarde, 
te. s la •Bocrstena -SindV^i -PK/ unte la inminencia de la detención, 




Y 1 ~A 
m i 
m 
que le interesa el párpado supe 
/ior derecho; piel y tejidos blandos 
nr.iy :pa::;v": en ncm del mismo, y qué fué calficada por 
í m pfepaña tJ Gi'^ndc el médico municipal de pronóstico 
[reservado. 
DeJegad-ó S : ]•.•••: \7'-- I E l detenido y la pistola que em-
• " ' ' ' >• y. pifiaba fueron puestos a -disposi-
c'ón de las autoridades judiciales 
militares, ante las que responderá 
n, .18 Noviembre de extricta justicia, de los críme-
(Segundo Año Triunfal). :n8s que fraguó y cometió en Ma-
~~ir m » ' ' • " t a l l a n a y pueblos limítrofes du-
Í 1 H\olû  -iX^ .rante el tiempo del azote manüsta 
Clín ica dental 
rriba España 
tnente l:mpia, sin aponeuro-
3 ni tejido adiposo. 
Cerveza,— En botellas de 
i ose lentos milímetros. 
Chocolate'.— Procedente de 
cacao y azúcar de buena cía-
Verduras varias,'—Sin des-
perdicios y de buena clase. 
Coñac.—De marca esañola 
acreditada. 
Dulces.—En conservas y de 
marcas acreditadas 
Galletas. 
Gallinas.—Vivas y con peso, 
;cn uuene vacio de 1,250 kno-
vramos. 
Garbanzos.—De la última 
• osecha y de buena clase. 
Hueso de vaca. 
Huevos.—Han de ser fres-
cos y con un mínimum de 600 
gramos por docena. 
Jabón. 
Jamón.—En piezas y com-
pletamente curado. 
Jérez.—De acr* cV.tadi mar 
ca española. 
Judías blancas.-De fina cali-
dad. 
Leche de vaca.—Presea y d. 
buena calidad. 
Leña. 
Lentejas.—De buena calidad. 
Macarrones. 
Manteca de cerdo.—De co-
lor blanco. 
Manteca de vaca. 
Meij\uza.—Limpia,, fresca y 
sin cabeza ni cola, siendo solr 




Pasta para sopa. 
• Patatas. - . 
Pescadilla.—Limpia, fresca 
sin cabeza ni cola ni buche. 
Pollos.—Vivos sanos y con 
un peso mínimo de 580 gra 
moa y con buche vacío. 
Pichones.—Vivos y con ui> 
peso mínimo de 250 gramos coi 
buche vacío. 
Pimientos encarnados. E. 
conserva y de reconocida mar-
ca española, 
' Queso fresco. 
Qttsso seco.™Manchego 
íluro. 
Ríñones de vaca. 
Sesos de vaca. 
Tapioca, 
Tocino.—De superior calidad 
y perfectamente curado. 
Tomates en consorva.—D 
reconocida marca española. 
Vino Tinto.—De país y buc 
na calidad. 
León 18 de Octubre de 1937. 
H Año Triunfal. E l Secretario, 
Vi 
Nuevo director 
JBn atento B. L . M. nos participa 
D. José Martínez García, haberse 
hecho cargo como Director de la 
Prisión Provincial de León para 
el que ha sido designado reciente-
mente. 
Correspondemos gustosos a los 
ofrecimientos que nos hace, para 
cuanto redunde en bien de Ja Pa-
tria, de la Justicia y de nuestro 
glorioso Alzamiento, deseándole 
muchos aciertos en su cargo. 
Vagones al descargue 
Relac ión de los vagones 
completos que se co loca rán 
al descarge a partir ae las 8 
h o n a dei dia 19 de noviem 
bre de 1937, y que d e b e r á n 
ser desea gado i durante las 
24 horas natura es sigaientr s 
a ía m nc o a a. To o en e 
tramo F . 
E s t a c i ó n de procedencia, 
Rio A r i l l o , natuialez?, 1 
sal, cansignataiio, orden, se* 
rie y n ú m e r o del vagen, 
X . 13844: Rio A i i lo , 1 sai, 
orden, X . 14415; Kío A r i -
l l o , 1 sal, orden, U 3693; Kio 
A r i l l o , 1 sai, o r a e n , 
X . 14119; Venta de B a ñ o s , 
167 a z ú c a r , £ . G a t ó n , 
J . 13185; Venia de B a ñ o s , 16? 
azúca r , Hur tado, J . 42 i 4 ; 
Venta de B a ñ o s , 167 azúcar , 
Ramiro F e r n á n d e z , G . 5119; 
Olazagutia, 1 cemento, R. Ro-
d r í g u e z , M . 7175; Los Corra-
Vida N a c i o S 
sindicalista 
SEGUNDA TTMrvA ^ ^ U l 
SEGUNDA LINEA. 
Los camaradas pertenecientes a la e cera F 
Centuria se presentarán á las 22,30 del día de ho ^ ^ ^ 
He Villafranea. 3) dispuestos para prestar servid * Kn 
SERVICIO DIURNO ^ 
Los camaradas pertenecientes al 6.° Grupo 
horas del día de hoy para nombrarles .servicio " PrpSentar^ 
Este servicio lo prestará en el día de hov ¡1 r i 
Por Dios, España y nuestra R e v e l a n 
a las 20 
spana y 
Saludo a Franco: ¡ Arriba España 
León 19 de noviembre de 1937. H A 
dera, José Lobato. "o Triunfal.-El Subj e{e de fi; ají. 
CENTRAL NACIONAL-SINDlCALISTA 
Siendo necesario un contable en esta Delegación S" d' 
se anuncia a 
es condición indispensable pertenecer a F . E . 'J 
El pliego de condiciones se halla expuesto en k ^ ^ J' 0. 
Delegación Sindical ProvinciaL ^"etarfe ¿t 
El Scretario Sindical Provincial, A. de Paz 
' Novena a I» MUagrosa 
Po" !a p ? y ia vict> w 
Desde mañana veinte al vein-
tiocho se celebrará en los Capuphl-
nos solemnísima novena en hcfricr 
!de la Inmaculada de la Medalla 
Milagrosa que organizan las Hijas 
de la Caridad, Visita Domiciliaria 
e Hijas de María de la Virgen Mi-
lagrosa para pedir por el pronto y 
definitivo triunfo de nuestro Ejér-
cito y completa pacificación de 
España. 
Todos los días, a las ocho, misa 
de comunión general, con motetes 
y ejercicio de la novena rezada. 
Por la tarde, a las seis y media, 
Exposición de S. D. M., estación, 
Rosario y ejercicio de la novena. 
Ocupará la cátedra sagrada el 
P. Joaquín Lozano, sacerdote de la 
Congregación de la Misión, de la 
Residencia de Gijón. 
Los días veintisiete y veintiocho, 
cultos especiales, que anunciare-
mos. 
Huchas a entregar 
Por e l Sr Gobernador C i -
vi1 , se ha ordeuado que todos 
los comerciantes, industriales 
y particulares que tengan hu-
chas que p e r t e n e c í a n a la d i -
suelta entidad «Mujeres de 
E s p a ñ a » , entreguen estas a la 
rrayor brevedad en l*s depen-
de icias de este Gobiemo 
C i v i l . 
les, 271 alambre, o r d e n , 
J. 7L6U; Santos Martas, 1 pa-
j a , J . Kobies, L t . 939; B e n -
b)bie, 1 c a . b ó n , H . r i anca, 
tí. 4594; Dicnis jo , 1 ca bón , 
Jef« Mil ic ias , H . 4764; F o n e-
rrac a, 1 caxbón , Hos^i ta i M i -
l i a r , tít. 3515; cosmos, 1 ce-
mento, M , y Casas, Gt . 4914; 
Ar tchaua e l» , 95 hierro, Jbran* 
Oitco ¿"utries, j . 2546; V jgo , 
i ¿ 0 p i á l a n o s , G ó m e z , L t . 745: 
V gu , 120 p á t a n o s , iiscudc ro , 
K . 6 á 0 . 
Anunotos económicos 
HáitUk. v'dia'&a paiafira», i jLt 
cada jpaiabm ntá», 0,05 ptai 
Diputación Jefatura'drTrbr 
D r d e n d e l d ía para la se-^iÓn de Material ,<Ha* 
, Guerra del N orte 6 
pro' 
l . CUBADORa se desea om 
piar pbfa loo a 200 hueves, en 
buen estado. Eücnbir ¡con detalles 
a D/A.^A. , a esta Administra 
cióu. gi 
iirtb.TACíONES espléndidas, 
soleadas, tJüa» comodidades, pte-
ci s módicos, sitio más céntrico de 
León, Intormarán Isla, 2, cuai-
to, centro. JJ.-55 
CASERO se necesita en la Gran-
ja Victoria. Inútil presentarse sis 
rtferencias a satistacción y cono-
ciendo lis labores propias ae gran-
ja. Para intormes, Gran Café Vic-
toria León. £-59 
MAQUINA escribir, marca <Ro» 
yal», oñeina, buen uso. Detalles, 
¿iatununino Rueda. Puente M-
muhey. £-61 
OFICIAL de Peluquería, se ne-
cesita en la de Bernaraino Fernán-
des, barrio de la Vega. E-09 
CANTiN.4. conocida por «La 
Favorita», se traspasa, acreditada 
y con buena diéntala. Razón, ph • 
za del Conde, 2. E 71 
OCASION. Piano en perfecto 
estado para estudio, 350 pesetas. 
Dos clarinetes en buen uso, a 50 
pesetas cad* uno. Saxc fones, etce 
tera. Cornetas y tambores para los 




Frente a los Agustinos 
Te lé fono 1B68. A*57 
Casa PBIETO 
Camise r í a 
Perfumería 
Artieuloa para resfalo 
LABRADORES, solicitar catálo-
gos y pedir injertos barbados uvas 
de mesa y árboles frutales, a Pe-
dro iProvecho. apaitado 77, Lo-
gr fio. £ . -76 
PÉRDIDA, de un capado de mno 
en la acera de Bi tines; se ruega lo 
entreguen en calle Herreros, nú-
cnero s iestaneo). £-77 
CONTABLE oficin sta, se ofre» 
ce p ra h' ras libres; persona com* 
pétente; por muy poco dinero. Es 
cribid, plazuela de las Tieud&s, 
número 1, Patricio Fernández. E79 
s ión de hoy. 
Estado de fondos. 
Cuentas de servicios 
v iuda les . 
Telegramas de Zamora 
Pamplona. 
Infi rme de la S e c c i ó n de 
R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s . 
Ingieso en e l Hospi ta l de 
Ir ineo F e r n á n d e z y de Fer-
nando Ortega. 
Ingreso de varios n i ñ o s en 
la Residencia de L e ó n . 
Altas y bajas en dicha Re-
sidencia en e l mes de octu 
bre ú l t i m o . 
Expediente del demente 
J o s é Cabero. 
Oficio de la D i r e c c i ó n de 
la Residencia de n i ñ o s de es-
ta ciudad. 
Instancias de la A lca ld í a de 
Cistierna, de D . Manuel Fran-
co, de D . Marcelo jerissen, 
y de D.tt María Cabria . 
L i q u i d a c i ó n de jornales que 
presenta la I n t e r v e n c i ó n . 
Comunicaciones de la D i -
r e c c i ó n de la Residencia de 
m f i s de e&ta ciudad, i d . del 
l U i t c t r ae 1 i i iscue a de n i -
ñ o s de la u isma Re idf nc t», 
lü, de í S . A quiiecto provin-
c ia l , i d . de ia J ramra de Ma-
nida 1 Mi l i ta r , i d . retereme ai 
ammo de Lorenzana a La 
Robla. 
C o m u n i c a c i ó n de l Excelen-
t.aimo S.. Gob^inauor C i v i l , 
rcittciocada con ia S e c c i ó n de 
Vías y Obras, i d . del Juzga-
do municipal de L e ó n , i d . de 
Vías y ^ODras refeiente al 
i-uente de Armada . 
Insiancias de Vic tor ino A l -
varec, de Anice to Robles, de 
Teodomiro Miguel Castro. 
Oficio de la Excma. D ip u -
t a c i ó n de Sar tander, i d . de la 
Comandancia Mi l i t a r de La 
Pola de C o r d ó n . 
Instancia de A d o l f o A l v a -
rez Robles. 
l is tado de trabajos y gas 
tos hechos en el pr imer se 
mestre de este a ñ o en cami-
nos vecinales. 
L i q u i d a c i ó n de las obras 
del camino del Burgo a V i -
llamizar. 
C o m u n i c a c i ó n de Vías 
Obras provinciales y otra del 
Juzgado de l.B Instancia de 
esta ciudad. 
Expediente de hab i l i t ac ión 
y^supiementos de c r é d i t o . 
Asuntos que quedaron so 
bre la mesa. 
C o m u n i c a c i ó n de Vías 3 
Obras Sobre caminos. 
Calle del General Mofa, n'm .4 
Va la di lid 
, p i s a n d o esta Jefatura 
fabricación hulla par; 
en las calidades menú 
queta, hasta una can* 
:dma de. 360 toji.s.laátó 
primera y 140 do la c„ 





«tienta del a ' 
idos, 
este 
PiSO a mu blado, se necebit?, 
dirigirse a Parque de Inter den cía. 
E-8o 
C ICA, seria y formal, ofrece 
su servicios tanto de cocinera co 
mo de dotceüa. Inform-e, Trave-
sia de Saeta Marina, 12 Luis Cela, 
E-75 
M. Bustamante 
M E D I C O 
Sistema nervioso 
Hoias de consulta, de 10 a 12 








a quienes in 
tereSc> que hasta el 20 del 
senté mes pueden remitir £ 
tras y cotizaciones. 
E l envió de mu 
de cuenta de los 
así eoíno el 
anuncio por 
catario. 
Valladolid lo de Novií Áhi 
^ 1937. Segundo Año Ttf 
ral, E l Coronel Jcfe (íe F ^ 
^-ción„ José Giménez Bue.-*. " 
Cartelera de Espectáculoj 
para hoy 
Ipden vigmvre de 1037 
Teatro Afíajeme^ 
Dos sesiones de cine sonoro 
a las sieíe y media y a las 
diez y medta 
La producción METRO 
GOLDWYN, hablada en es-
pañol, tUniaoa 
Ü David Cooperfield 
¿ Una película de primeras 
I ¿guras del tine. 
fTtiucfo grande de luspitn* 
| c ipües iotrrpretes Fretídie 
Bartho om-*, Lionel Barry-
more, Madge Eva o a, Lewii 
S oné y Maureem O'Sullivan 
Mañana sábado 
Ases de la ma'a pata 
ettreno comiquísimo, inter-
pretado por les «fabricantes 
de la risa» Stan Laurel y 
Oliver Hardy. 
Teatro Principal 
Dos sesiones de cine sonóte 
a las siete y media y a las 
diez y media 
Programa especial FOX 
Gran éxito d: la estupenda 
y moderna producción 
Sublime engaño 
Un film de argumento do 
emoción y risas, muy bien 
interpretado por los sota-
bles artistas Claire Trever y 
Eveln Venable. 
Pronto: Presentación de 
losgr ndes espectáculos de 
Arte Andaluz, en los 
figura la excepcional arti.w 
Custodia Romero 
(La Venus de Bronce^ 
Cinema Azul 
Sesión de cine sonoro 
ALEMAN 
a las siete y media tsrde 
iMagnífico progranu de 
lengua alemán»! 
en 
granel C O L O N I A S a 
A L M A U E N E S ARCE 
Ordeño I I , número 37 Teléfono 1373 
(Ventas exciusivaraente al por mayor) 
I44 
G r r a n d e s 
de todalclase de ganados 
e n L A t R O B L A i l i C L e ó n ) 
Tendrán lugar los días [20 y 21 
del corriente mes. 
Lo que se pone en conocimiento de los gana-
y páblico en general 
De Sociedad 
Con toda felicidad ha ^ 
a l u í en nuestra c a p i ^ . ^ 
hermosa n iña , la 
nuestro buen amigo ^ de. 
de y F a r m a c é u i c o de ^ 
fes. D . Alfredo 
d ó r n i g a , hermano de D 
camarada Director. j$ 
Tanto la mad,:e ^ ^ im* 
r ec i én nacida, a quien . 
p o n d r á hoy ^ o , 
nombre de M a r í a d e ^toei' 
se encuentran en p«rI 
tado de salud. ^ ^ i l 
A todos nuestra 
